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Y A-T-IL UN COURANT ANTI-EPIQUE 
AU MOYEN AGE ... ET AU-DELA? 
L'étude de la réception des oeuvres ou des genres littéraires a pris, 
comme on sait, un .développement considérable depuis quelques dé- 
cennies présent, grbce aux travaux de H.-R. Jauss en particuliei. 
Qu'il nous soit permis d'apporter A. ce type d'approche une modeste 
contribution touchant les chansons de geste. Notre propos est simple 
e t  audacieusement ambitieux lafois, e t  I'on voudra bien excuser tout 
ce que les quelques réflexions qui vont suivre ont encore de fragmen- 
taire e t  d'incomplet. 11 s'agit, dans cette esquisse, de suivre les r8ac- 
tions négatives qu'a pu entrainer le d6veloppement de I'épopéeau 
Moyerr Age et au-dela, de déterminer dans qilelle mesure Son peut- par- 
ler d'iun courant spécifique, plus ou moiíns continu, avec ses résurgen- 
ces, d e  dégager les motivations, les enjeuxet les implications de ces 
réactions. 11 sera donc question ici de la "réception" du Moyen Age 
dans l e  Moyen Age et au-dela, tanti l  est vrai que toute oeuvre ou tout 
genre littéraire, u n e  fois divulgué(e), est aussi ~'histoire de ses refiets.: 
Ce faisant, nous ne prétendons point réaliser une &de entihrement' 
originale, mais bien plus orchestrer, dans une. appr&he syntbétique 
aussi cohérente que possihle, nombre de pertinentes obse~ations faites 
par nos prédécesseurs. 
(Et d'abord, un premier "pic" de grande intensité dans I'oscillographe 
des réactions anti-épiques a été observé depuis longtemps, vers la fin 
du xnQi&cle et le début du XIII" sihcle, ces réactions se référant ?i 
deux principes, rauthenticité et IB moralité. . . .  
11 faut rappeler avec Karl H. Bender ' que, jusque vers la h du 
m' siecle, les chansons de geste ont pu &re considérées en partie 
comme des documents authentiques. Marc Bloch a ainsi rassemblé des 
témoignages précieux, dont celui-ci, emprunté A Giraud de Cambrai, 
soiilignant que Gmmont et Isemban: pouvait servir de document sur 
les pertes de la noblesse, selon le sénéchal d'Henri 11 d'hgleterre: 
"Fils dúne époque déja beaucoup plus livresque, le célebre sénéchal 
de Henri 11 Plantagenet, Raoul de Glanville, qu'on interrogeait sur les 
raisons de la longue faiblesse du roi de France vis-A-vis des ducs nor- 
mands, répondait en invoquant les gverres qui jadis avaient cpresque 
détiuita la chevalerie francaise: témoins, disait-il, les récits de Gomont 
et de Raoul de Camb~ai"~ .  
Le tournant du sibcle est marqué cependant par I'essor de l'histo- 
riographie en prose francaise, qui essaie de se constituer en genre di- 
dactique autonome, comme i'ont souligné B. Woledgc et I-1. P. Clive 3. 
On sait que la versification devient alors suspecte d'affabulation: qu'il 
sufke de rappeler ici le Nus contees rime's n'est oerais de Nicolas de 
Senlis, dans le prologue de la premiere traduction du Pseudo-Turpin, 
qu'il exécutepour Yolande, seur  de Baudouin VI11 de Flandres. Comme 
i'a relevé P. M,eyer, l'idée devient alors banale 4. Dans ces oeuvres, qui 
sont peut-&he avant tout destinées A la seule lecture, selon P. Mari- 
chal &, "la prose devient, presque autant que le latin, langue de vénté; 
et en tant que telle on i'oppose, comme on le faisait pour le latin aupa- 
ravaut, a la forme versifiée" B. 
Le dédain des textes versiftés en matiere d'historiographie se ratiz.- 
che ainsi a une recherche de l'authenticité que connaissent, des le dé- 
but du xur" sihcle, les traductions du Pseudo-Turpin: la vogue de cet 
l. . Tobk Ronde: 1. L'épopde: Ee teae et l'histoiie, préridée par D. Poirion, Au 
carrefour des routes d'ñtimpe: lo ckanson de &este, "'Actes du X' CongrLs internatianal 
de la Socibté R<ncervals" (Straibouip, 1985). "Senefiance", 20-21. 1987. CUER MA, 
t. 11, p. 1207. 
2. La soctdtd féodole, Albin Michel. 1965, p. 156 et note 95. Giraldos Cambren- 
sis; De a'ncipis instructione, dist. 111, c. 11, p. 258. 
3. Réf>ertoire des plus m i e n s  textes en prose hoagzise depuis 842 iussliaux pm. 
mieres onnées du XIII' siecle, Droz, 1964, 'Publications romanes et franiaises", 79, 
pp. 24-34. 
4. Discours sur Pongine et lea premieis ddoeloppernents ds I'hi,~toriog,aphie frnn- 
wise, I'Société de I'hirtoire de France: Annuaire-Uulletin", XXVII, 1890, p. 95. 
5. h'aissonce du romon, dans Entretiene sur Iri Aenoissnnce du X I I A  siecte, Paris- 
La Haye. Montan, 1968, pp. 449-482. DErcuanion pp. 483-492; cf. pp. 484-455. 
6. Ch. Marchello-NLia, Histoire de lo langue fioncoise oux XIVB et XVe ddcles! 
Bozdas, 1979, p. 385. 
ouvrage est surtout due au fait qu'iI "donnait un air d'authenticité A 
la vieille matikre épique dont le goíit n'avait pas disparu des milieus 
aristocratiques" '. Cette vogue contrihue A constituer une véritahle his- 
toriographie en prose francaise en répondant aux aspirations d'un pu- 
blie réceptif se défiant désormais des fictions transmises pas les textes 
en vers, comme I'a justement observé R. Walpole: "Judging by various 
textual evidences, there were a numh'er of ideas ahroad at the hegin- 
ning of the thirteenth century which help us to understand the popular 
appeal of the Turpin. There vvas, in tlie first place, a fairly concerted 
denunciation of rhyme as a vehicle for the telling of history ... It seems 
that, uot only had the mediaeval distrust o1 pagan Latin heen visited 
upon the uuholy extravagantes of the later epics and the courtly ro- 
mances, hut that tlie opinion was grozving that the mere accomodation 
of any story, no matter how truthful, to the needs of rhyme distorted 
it and made it false" 8.  
C'est A cette époque que se multiplient donc les témoignages de 
suspicion envers I'épopée. 
Dans i'historiographie latine meme, le Carolinus, écrit par Aegidius 
Parisiensis daus les dernihres années du XI" siActea, vise A retrouver 
derrikre le voile de I'épopée et les affahulations memes du Pseudo- 
Turpin, le véritable portrait de Charlemagne, le plus sobre que le 
Moyen Age nous ait laissé aprAs celui d'Eginhard, qui en est d'ailleurr, 
la source principale: "Die Hauptsache -des Werkes- ist die Erzahlung 
der Geschichte und die riihmende Schilderung des. grossen Herrschers. 
Dabei Iialt sich Aegidius im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen uad 
vielen IVachfolgern von Sagen und FaheIn über Karl fast ganz frei. Er  
lehnt ausdriicklich ah «quae minima paugunt aut meminit cominunis 
opinio vulgi», Iasst sich indessen einmal von den geschriebenen Chan- 
7. Woledge e t  Clive, op. cit., p. 32. 
8. Phitip MouskA and the Pseudo-Turpin Cltronicle, Uniu. of Califoiiiia, ''PitU. 
in modern Phil.", XXVi, no 4, Berkeley, 1947. 
9. Cf. Paul Lehmann, Das Iiterarische Bild Karls des Crossen vomehmlich im 
lateiniscliín Schrifttum d e s  Mittelclters, Sitzungsberichtc dar Bayerischen Akademio der 
Wissenschaften, Philosophisch-hktonsche Abteilung, Jahcgang 1934, Heft 9, München, 
1934, P. 43: "Aegidiuí hat des Werk in den lctzten Jahren des 12. Jahrhunderts bei 
seinem dritten Romaufenthalte geschrieben und im September 1200 dem 13. jihrigen 
Prinzen Ludwig gewidmet, um diesen durch das Vorbiid dos nosien Frankenionigr 
Karl auf die von &m dereinst r u  erfüllenden Herrscherpflichtin nufmerksum zu machen 
und dnnn im 5. Buche zu zeigen, dass Frankieicli m a r  in Konig P h i l i ~  August einen 
erhabcnen Nachfolger Karls des Grosscn besasse, dieser Kdnig nber in mancheni, be- 
sonders in seinem Verhalten gegenüber der fimirchen Kurie, dem Ideal noch nicht 
entsprSche." 
sons de gestes beeinflussen, indem er einige Grundzüge der Rolandsage 
als historische Tatsachen ühernúnmt. Bemerkenswert ist es, dass es 
sich hierhei um eine Ausnahme handelt. Denn in des Hauptsache stützt 
sich der Dichter auf Einhards Vita Kuroli Magni unter Verzicht auf 
Pseudo-Tunpin, die Aacherier Legende und ahnliche Quellen.. . Alles in 
allem ist das Karlsepos und das Karlsbild des Aegidius von Paris ... hei 
allem Loh von der historischen Wahrheit sich am wenigsten .entfer: 
nende Versuch, Karl ein wiirdiges Denkmal zu setzen" lo. : .. . 
Rappelons aussi qu'apparalt, en ce déhut du xm" siecle, une généra- 
tion de chroniqueurs qui racontent uiie actualité qu'ils ont vécue:-Ro- 
hert de Clari et Geoffroi de Villehardouiu rapportent des événements 
contemporains outhentiques, bien éloignés des fahles rimées de la geste, 
dont ils ont été les témoins et les acteurs. Comme le dit encore. ex- 
cellemment R. Walpole, sur. les traces de P. M,eyer: "It must he re- 
memhered that, up to the turn of the twelfth century, theonly history 
that had reached the people at large, ignorant as they were of Latin, 
had come to them in the form of rhymed chronicles, or epic chansons 
de .geste. But now come a popvlar cal1 for a new form of historical 
writing which should he more in keeping with an awakening critica1 
taste that.was h d i n g  the extravaganees and monotony of poetized his- 
tory insipid and impertinent. This intefest was nourished .in the eady 
years of the thirteenth century b y  the original histories in  .French of 
Villehardouin and Rohert de Clari" ll. 
C'est encore dansle domaine de I'historiogtaphie qu'un témoignage 
capital etriche d'enseignement nous permet d'apprécier ce que met .en 
jeu la critique de Iepopée. 11 's'agit de celui de la Chronique des rois 
de Frunce, vaste traduction de pikces majeures de l'historiographie mé- 
diévale puisant I'essentiel de samatikre dans des textes Iatins composés 
ou conservés i Saiiit-Denis. Composée aux alentours, de 1210-1230, ,elle 
retrace Phistoire de France partir des -fabulku\es origines troyeies 
jusqu'au r h p e  de Philippe-Auguste inclns. Rejoignant de tres nombreux 
prologues, d'ceu~res,historiques en particnlier, qui promettent de suivre 
au plus @&S Sorigirial en évitant, autant que faire se  peut,. mensonges, 
ajouts et omissions 12, le traducteur suit ce qui est déji devenu une 
10.' Ibid., pp. 43-45. 
11. Op. cit., p. 351. 
. 1 2 .  Cf. sui ces prologues notie article Translatio medievdlis: Théone. et pratkue 
de lo tvaduction médiéoak, "Tza-Li-Li", XXI, 1, 1983, PP. 103 ss. 
traditioil en justifiant le recours A la ptose dans un passage dérimé, ?i 
l'orée de la Vie de Louis VI le Gros: 
car ne seroit ne bien ne gent 1 de faire entendant a la gent 1 fanble, 
trellue ne mensonges 1 ne fauberte ne mauvais songe: i blasme a n  
cuderoie avoir 1 se vous a mansonge por voir 1 vos fasoie a antan- 
dant, 1 c'cnques n'i fumes antandant (ms. A, f. 791 b a u  début, 
PrlYl. 1). 
Mais suitout, se proposant de iespecter scrupuleusement ses sour- 
ces, qu'il veut traduire mot A mot, il se flatte ailleurs de "s'en aller 
parmy i'onueur de l'ystoyre", et de "ne riens y mectre siuou ce  qu'il 
y trouve", de "ne riens ajouster en ceste riche hystoyre", mais d'aller 
"parmy le voir de la lectre" (ms. B, f. 2% b). C e  faisant, ainsi que nous 
i'avons rappelé ailleurs 13, il se défie en  particulier des enflures extra- 
vagantes de i'épopée et les condamne vigoureusement: dans le récit 
de  la bataille de  Clotaire 111 A Morchamp, il renonce ainsi, par respect 
pour l'original, A imiter les "baveurs" qui ont recours au stéréotype des 
coups merveilletix, garaiitissant, lui, par une adtestatio rei oeritatis, la 
réalité de l'escamouche o& se manifeste la présence divine: 
Merciz, misericorde et pitié furent en ce jour mises en obly, maintes 
belles jouxtes et maints cops y ot frappez, mais je ne porroie pas dire 
ne conter qui mieulx le fist ce jour ne qui mieulx ne plus be1 jousta 
ne qni plus y fist d'armes ne qui mieulx se y maintint, car d'ystoire 
n'en dist riens ne je n'y veulx riens mectre se non que la verité de 
l'ystoyre en dit, car je ne vueil pas ressembler les baveurs qui en nos. 
cbanqons mensongeresses vous decoupeut par my ung chevaiier tout 
atour de so~n cheval a un. seul coup; mais i'ystoyre qui est waie et 
qui n'entend que a retraire la verit4, dit bien et afferme pour vray 
que tant en eut en ceste bataille de chevaiiers assemb'ez et mcrs. 
et d'autres gens mesmes de Dormeles, que celle riviere que noiis avpus 
nommee cy devant, qui Arvenne est appellee encores en nostre temps; 
fut si emplie de corps d'ommes mors qu'elle en perdit son crurs, et v:t 
. l'on appertementen celle bataille l'ange de Dieu qui tenoit. une .espee 
en sa main toute nue.. . (ms. B ,  ff. 87rb-87va). 
...,....... . . .  ~ . . . .  . .  . '. 
13. De I'oncien au rnoyen froncais: la trcduction de la "PhiliWde" de Guillaume 
fe Breton daas lo "Chronique des mis de Fronce" et son éuolution Baprds les rnnnus- 
crits dii X I I I Q  air XVe sacie: dspects Bune réceture, danr De la plvrne d'oia d l'oidj- 
wtsu?. Gtudes de phi1ologi:ie et de linguistique offertes d Hbldne'Nals,  numéro spkcial 
de "Verbum", Presses Univeisitairos de Nancv, 1985, pp. 36-37 en particuiier. Et Ld 
haduction dans l'histoiiographie médikunle: I'exernple de ta "Chronique des rois de 
Fmnce",.dans Tíoduction et troducteurs ou Moyen &e, Tabie Ronde du CNRS, Paris, 
. . 2628 mai 1986. Aetes Q paraika.. ' . . . . . , . . . . .' 
C'est systématiquement que le traducteur refuse de "farcir" les 16. 
cits de bataille de joutes fabuleuses et d'exploits imaginaires (cf. au 
f. 29r a dii ms. B). L'histoire est pour lui un genre sérieux et grave, 
une somme d'exemplis propres i I'enseignement moral dont le lecteur 
doit tirer profit, u11 mirouer de t k ,  selon la célebre formule qu'il reprend 
du bon clerc (ms. B, f. 421 b). 
La position du traducteur est douc claire: il s'agit, au nom de 
I'autheuticité historique, de refuser le merveilleux, de ne pas dépasser 
les bomes de la vraisemblance, d'évacuer de I'histoire -qui est vraie- 
la fable. C'est dire que nous sommes ici au cceur d a  rapports entre 
i'bpopée et I'histoire évoqués 101s de fa Table Ronde du X" Congres 
Rencesvals, L'épopée: le terte et Phistmre, sous la direction de Daniel 
Poirion. D. Poirion a précisément suggéré, dans eette Table Ronde, 
qu'une des grandes différences entre le texte épique et le texte mt5me 
des chroniques pourrait &re la suppressioo, dans la chanson de geste, 
du récit bmt, pour le transformer en sceiies faconnées par la laisse 
(p. .1199), alors que I'histoire serait e o n p e  conime eiichalnement des 
faits, comme mouvemeut, comme itinéraire ou cheminement. La chaii- 
son de geste serait ainsi, non pas de I'histoire racontée, mais de I'his- 
tnire mise en sdne. Le teate d'uiie chansou de geste est le texted'une 
mise en scenr imaginaire; le récit y joue peut-&re le role d'une didas- 
calie servant A expliquer, A faire vnu la mise en scene de i'historien 
(p. '1200). 1 
L'attitude de notre traducteur-chroniqueur semble étre une illustra- 
tion de ces observations: ce qui est rejeté chez lui, c'est en quelque 
sorte, la mise en so&ne,stéréotypée, la "scene A faire" typique du genre 
épique par son caractere merveillenx, qui immobilise le récit en une 
sorte de parenthese paratactiqne, dans cette intemporalité triomphante 
dont parle P. Zumthor lorsqu'il essaie de distinguer les fonctions mémo- 
rielles de I'épopée et de I'hist~riographie'~. C'est au noin de ce projet 
narratif que le traducteur refuse de développer selnn des stéréotypes 
attendus telle ou telle scene de bataiile: 
14. Langue, texte, dnisme, pp. 238-239: "[La chanson de zeitel projette en 
prophétio un souvenir. Elle assume I'idéologie diffuse d'une collectivité, latiuellc ella 
confare la rassurante dignité de ce qui échappe A la décadence du monde. De !a 
&me parole dont ellc declare vraie I'histoire. elle la transmue en fiction intemporelie. 
L'histoire subsiste, mais elle s'sbolit wmme histodcit6." 
De belles jcusies et niaintes beaulx coups firei~t ce jcur les Fnin- 
soys. ceulx qui estoient prisiez d'armes, de telz dont nous puissions 
maintes beaulx ditz dire, mais pour ce que nostre nef est encore en 
la haulte mer et a encores trop a sigier avarit qu'elle ne preigne port, 
iien dirons riens, que nuus e11 ceste ricbe hystoyre iie voulons rieiis 
ajouster, ains nous yrons parmy ie voir de la lettre (111s. B, f. 291 b). 
11 serait cependant beaucoup trop simple, pour ne pas dire s,im- 
pliste, de  considérer qu"en vertu de ce principe le traducteur se prive, 
dans sa transposition des modeles latins, de toute référence épique. 
Bien qu'ennemi des jongleurs -des baueurs, comme il dit-, il n'hésite 
pas, i l'occasion, i rehausser par des motifs et des formules stéréotypés 
le spectacle haut en couleur d'un be1 affrontement. Se produisent alors 
de  véritables "résurgences et déclics épiques" sur lesquels uous avons 
déjd attiré i'attention A propos de Wistoire de France en  frangais de 
Charbmagne d Philippe-Auguste, titre donné d'abord A la Chronique 
des rois de France '6, en y relevant un certain nombre de colorations 
épiques mineures. Celles-ci se retrouvent dans l'ensemble de la Chroni- 
que: ici le roi des Lonibards, Alboin, se mesure en comhat singulier 
avec Thurismonde comme un chevalier de  cbanson de  geste, "armez 
sor un destriex fort et joyeulx" (ms. B, f.  43v b, Mérouingiens, livre 11). 
Clodomire se lance A la poursuite de Sigismont "sur ung destrier cou- 
rant e t  legier" (ibid., f. 24v a). Ailleurs, le traducteur prend plaisir t i  
décrire comme un  fier chevalier "de geste" Bertrand, qui provoque en 
combat singulier son ennemi Landry (ms. B, f. 8%a, Méraringiens, 
livre 111): 
Entre les grans compeiguies de chevaliers qui en leur pooir s'en!rcc- 
cioient aloit Bertouault tout arme sor son gant  destrier fort et viste. 
tout couvert de couvertures vemeilles, et avoit pendu ung escii fort 
et bien tenant a son cm1 et le heauxe cler et re!u;sant a'acier lac'í- 
ou chief et ou sa main une roidde lance de piain po:iig dont le fer 
estoit cler et bruny et bien tranchant et de toutes autres arnies appar- 
tenans a ung cheval' , ier. .. 
15. R&ur8emes et déclics épiques dans les chroriiques en prose du X l I I B s i 2 c l e :  
Iéremvle du mdnoscrit Vatican Resina 624, "Actcs du VIIF CongrAs international de 
la Société Rencesi,als" (LiAge, 1976). Congres et Colloques de i'Univerrit& de LiAge, 
1976, pp. 443-454. 
La coloration est parfois plus appuyée: la traduction développe vo- 
lontiers le motif des chevaliers sous les armes, qui vont s'affronter ' O .  
Ainsi dans les prémices de la bataille opposant Francs et Romains: 
En une plaine grant et large furent les deux osh assemblez, l'ost aux 
Romains d'une part et celui aux Francs d'aultre. Ce jour peussiez veoir 
maints beaulx chevaulx de pris en celle place qui la terre faisoient 
crosler sor leurs piez et maint be1 escu d'or et d'nrgent et d e  sinopie 
et de diverse couleur qui contre la clarté du souleil respiendissoient, et 
maints baiiieres et maints penonceaulx venteller aii vent. Ne vous 
pourroit mie estre dit ne compté le bouhours ne i'orgneil qui fut 
d'une.part et d'autre. 11 n'y ot autre devise, mais maintenant deviserent 
leurs bataifles, ne n'y ot si hardy ne si prompt qui talant ne changeast 
ce jour (ms. B, f. 31 a, Mérovingiens, livre 1). 
L e  meme motif, traité de  maniere tout aussi stéréotypée, revient au 
livre 11 lorsque Francs et Romains s'affrontent A nouveau: 
En unes plaiues longues et larges s'assemblerent les deux ostz, ou 
vous puissiez ve+ ce jour maintes riches abillemens et maintes beaulx 
escuz d'or et d'azur et de sinoples et maintes destriers coorants qui 
menoient grant bruyt (ms. B, f. 38va, Mérovingiens, livre 11). 
Le rkcit de  la bataille qui suit y est développé A la maniere des 
chansons de geste, e t  Bélisaire y meurt en autre Roland, 
se deffendant d'un branc d'acier si tres fort qu'cncques sanglier qui 
s'est acule pour la powsuicte des chiens ne se deffendit s i  bien, mais 
n e  lui valut, cár en la fin les FranFÓys l'occirent en laplace (ibid., 
f. 391 a). 
Ou encore la  description de  i'armée de  Clovis reluisant de  toutes 
ses armes lorsqu'il la passe en revue A Soissons: 
A merveille. estoit bele a vehoir paur la grant beault4 des armes 
nouvelles qui si gan t  clart4 rendoient contre le souleil que toute la 
champeigue. en.reluisoit. Les destriers courans faisoient telle noyse et 
. . 
te1 trepement qu'il estoit avis a ceux quitous .venuz. i estoientque la 
terre tremblast ... (ms. B, f. 13va, Mérovingiens, livre 1)". 
16. Sur ce motif et res rtéréotypes formulairos, cf. J .  Rychnei, La chanson de 
geste. Essoi sur I'nrt dpique des ionglerirs, Droz-Giard, 1935: en psrticulici pp. 121-130. 
17. CeS passagesse detachent égaiement de la ligne du récit par leurf introduc- 
teuis: ciiconstanciels de lieu donnnnt lecadre des eombats, intensiir soulioiiant la vi- 
y e u r  de la bataille: "hlault fiit'fier et pesant le jour de 1. batsille et moult y ot fait 
Barmes..," (mi. B, f. 3r b, Máooingiens, livre 1). . . , .  . .  
En renforqant ou en créant une tonalité épique, le traducteur rei. 
joint les tendances profondes des tradnctions contemporaines, comme 
les Fet des Romains, dont on s'est pln A souligner l'importance du trai-. 
tement épique18, ou SHistoire de IzrEes César par Jean de Thuin, tont 
imprégnée de la topique et des schemes descripüfs de l'épophe, particu-: 
lierement dans les scbnes de bataille. . . 
D'un caté donc, c'ez notre traducteur, une condamnation de l'extra- 
vagance épique excluant la topique des coups extraordinaires, de l'autre' 
une coloration épique appuyée del'origiual, selon une tendance large-i 
ment-répandue dans l'histoire cnntemporaine. C'est ici le lieu d'appor- 
ter des nuances au jugement q u e  nous avons porté nagubre sur cette 
position: il n'y a point ici, de contradiction, e t l e  traducteur ne manque 
pas A ses engagements. .II faut rappeler, en effet, les distinctions capi-, 
tales opérées par Isidore de Séville, auxquelles se réfbrent, e n  réalité,: 
les historiographes dn XIG' siecle. Pour Isidore, les traits .distinctifs de. 
i'histoire et de la fable sont les suivants: . . 
. . . . 
item inter historian et argnmentum et fabulani interesse. Nam histo-:. 
riae sunt res verae quae. facta sunt; argumenta sunt quasi etsi facta 
non sunt, fieri tamenpossunt; fabulae ver0 su* quae nec facta sunt 
nec fien possunt, quia contra naturam sunt (Etymologiae, 1, XLIV; 5):. 
11 y a donc trois degrés A établir par rapport au vrai: le vrai lni- 
memi, ¡e vraisemblable et l'invraistimblable. C e q u e  rejette 1e:traduc- 
teur; c'est l'invraisemblable, qui caractérise la jable, comme le font ses. 
contemporains et en particulier le traductenr des Fet des Ro'mains; ce 
cp'il. accepte ou tolere, c'est le vraiiemblable ou 16s probab&a, genre 
inteniddiaire desargumenta "quae etsi facta non sunt, sed fieri tamen. 
. , 
possunt". Nous rejoignons ici les précieuses observations de :Jeanette. 
M. A. Beer A propos des Fet des Romains. C'est d'abord "probable- 
ment sur Fautorité de cette définition que le traducteur inclut dans les 
Fet des Romains des épisodes fictifs qui semblent alors inappropriés 
une compi1,ation historique sérieuse. Un examen des déclarations du. 
traducteur sur la vérité éclaire ses intentions dans ces interpolati6ns 
18. Cf. J. M. A. Beer, B propos de la bataille de Pharsaie: "The maior interno- 
lated epbode of PharsaUa shows this cultivation of contemporary tastes. It differs fram 
the main body af the text by employing many techniques of the chanson de geste ..." 
(A medienal Cnesnr, Geneve, Dioí, 1976, '%tudes de. phil6logie .et d'histike'!; 30, 
PP. 41-42), . - ... . . . .  . , ,  . . . 
et démontre que pour lui c'étaient des probabilia et non la vénté"18. 
Mais surtout, 1% aveux explicitcs d'invcntionzO sont reuforcés par des 
traits stylistiques qui, puisquils sont réservés aux é p i s o d ~  iuterpolés, 
serveut A mieux caractériser les différents modes de vérité du traduc-. 
teur. Sachant que pour ses contemporains la poésie implique la fiction2', 
il intercale des fragments cousidérablcs de vers épiques au long de scs 
batailles fictives. L'adoptiou d'un style épique, convenant B I'imagiua- 
tion, étiquette l'invention en tant que telle, mais I'attestation qu'il s'agit 
d'un vrai atténué introduit l'ambiguité en Iégitimant l'invention comme 
vraisemblable ("as probable truth).  L'emploi de i'attestation de vérité 
acquiert ainsi une sophisticatiou nouvelle dans ce jeu avec le public. 
Ce public était nécessairement obligé de jouer un r6le différent 
daus les passages de fictiou. 11 était directement invité B participer aux 
scenes de bataille et A se les représenter: "lors veissiez abatre bois et 
aporter a drecier les terriauz" (p. 406, ligne 5). En l'absence de témoiu 
oculaire romain, le traducteur contraint son auditoire participer par 
substitution. Les auditeurs devienuent les garants solidaires des événe- 
ments adveuus dans la Rome de César, alors que fe traducteur assure 
pour la narration A la fois la vraisemblance et le drame. Pourtant, dans 
de tels passages, le mode subjonctif ("velssiez", "oissiez", "il le fexst 
bien") distingue clairement les probabilia historiques des faits histo- 
riques 22. 
Sil y a donc exclusion du merveilleux byperbolique, défini par 
D. Poirion 23, dans le cadre de la fable, il y a bien, par contre, déve- 
loppement de motifs épiques dans le cadre du. vraisemblable, motifs 
qui sont le lieu d'une connivence avec le public et déclenchent les 
schemes de son imaginaire par des marques spécifiques et des invites 
A la participation. 
19. Nonotios conijention of tmth in tke Middle Ases, Dror, 1981, "atudes de 
philologie et d'histoire", 38, p. 53. 
20. Ainri, nu sujet de sa veríian du tiaitement de PtolémBe par César aprds Ale- 
randrie, *%e msde a signifiant claim to probable tmth by negativing his truth guarani 
tee: Nor ne l'ofermons pas por voir; mes espoir il le feist bien, se li tres grnnz resoinz 
venist, et li trenchast avec la test6 quant il funt fois de tole esperance d'eschaper 
(p. 642, lignes 22-4)'. (op. cit., p. 54). 
21. Voir le couplsse fiéquent de fable et chonson dans des phraseo fomulsires 
comme "De si grsnt do1 n'oi onques mes parler n'en fable "'en chanson" (p. 584, 
lignes 8-9), ou "l'on n'en trove rien "'en fable n'eo chancon" (p. 632, ligne 21). 
22. Ibid., p. 55. 
23. Le merveilleux dnns la littératurs franiaise du Moyen Ase, PUF, 1982, "Que 
. ,. 
sak-jt?", n* 1938, p. 19. : . , .  . . .  ~ :
Un autre point mérite aussi d'etre souligné dans notre étude, c'est 
la part qui revient A I ' a fha t ion  de Pidentité et de la légitimation des 
genres. Le mouvement d'opposition A Iepopée qui se dessine partir 
de la fin du xu" sikle est en effet A replacer, selou nous, dans un en- 
semble d'oppositions oh on Iégitime son autorité en se démarquant des 
fables. C'est un lieu commun de bien des prologues d ' a f h e r  I'authen- 
ticité de ce que 10n va dire en taxaut ses prédécesseurs de falsifica- 
teurs et d'affabulateurs: Iún des meilleurs moyens d ' a f h e r  qu'on dit 
vrai est de déclarer que les autres mentent. 
Lepopée peut ainsi légitimer son authenticité en s'opposant A la 
fable des romans, comme cela se produit dans le prologue d'ogier de 
Danemrk, ob Ogier est opposé aux héros de la fable des romans 
bretons: 
Seigneurs, oyez chanson dont li vers sont plaisant ... 
N'est mie de la fable Lancelot et Tristant, 
D'Artus et de Gauvain, dont on parole tant, 
Ains est du plus hardi et du plus suffisant 
C'onques Dieux estorat... 
A Pintérieur du genre épique lui-meme, il est A peine besoin de 
rappeler que les jongleurs cherchent depuis longtemps, des les poemes 
les plus anciens, A asseoir Pauthenticité de leur chanson en s'appuyant, 
en particulier, sur Pautorité de Saint-Denis, qui leur assure une garan- 
tie (pseudo) historique, e t  Albert Henry a souligné A juste titre que le 
recours A la librairie de Saint-Denis était un "véritable tic de jon- 
gleur" 24. 
Ce souci de garantir Pauthenticité des chansons de geste sera d'au- 
tant plus grand que leur psendo-historicité est dénoncée. Le cas de 
Jean Bode1 dans la C h a m  des Saisnes est, A cet égard, exemplaire. 
Le Prologue si célebre e t  si souvcnt commenté est au centre de la 
problématique qui nous occupe e t  témoigne de sa volonté d'échapper 
aux reproches de fiction: 
24. auuras dAdenet le Roi, t .  IV, 1963, p. 200. Note sur les VV. 7 et 8 de 
Berte aus gram piQ. Rappelb par Jean Frappjer i propos des rbférences au rdle de 
Saint-Denis dans le Moniage Guillaume II et dans les Enfances Guillaume (Les chan 
sons de geate du cyck de Guillaurne COrnnge, 11, pp. 31-33). 
Quj d'oyr et d'entendre a ioisir ne talant, 
Face pais, si escout bonne chanson vaillant 
Dont li livre d'estoire sont tesmoing et garant! 
Jamais vilains jougleres de cesti ne se vant, 
Car il n'en saroit dire ne les vers ne le chaut. 
N'en sont que trois materes a. nul home vivant: 
De France et de Bretaigue et de Ronme la grant;' 
Ne de ces trois materes n'i a nulesemblant. 
. . 
. .  . Li conte de Bretaigne si sont vain et plaisant, 
Et cil de Ronme sage et de sens apreudant, 
Cil de France sont voir chascun jour aparant.. . 
Et de ces troismateres tieng la plus voir disant ... (w. 1-12). 
Jean Bodel, conscient de la noblesse de la "matiere" cboisie q d o n t  
. . , . . . . . 
li livre d'estoire Sont tesmoing e t  girant9'-, oppose son ceu~ie '  cellei 
. . .  
des "bastart jougleour" (v. 27), qui n'ont pas le souci de la vérité his- 
torique. Plus largement, comme l'a judicieuscment souligné Annette 
Brasseur, "coiiscient au plushaut  degré de ce mouvement de défiance 
?i i'égard des épopées & un moment o t ~  il désire écrire, A son tour, une 
chanson de geste, Jean Bodel, attentif aux aspirations de son temps, 
parvient avec beaucoup d'babileté A se situer par rapport Lees tendan- 
ces. En face du roman fictif, dont il admet les affabulations, la chan- 
son de geste a pour lui le mérite de reposer sur la vérité. Aurait-il pour 
ambition de faire de la geste de Ia France l'égale de I'histoire,. alors, 
que son épopée est truffée d'épisodes amoureux qui sont des ressorts 
non négligeables de l'action?" 26. "En fait -poursuit Annette Brasseur,, 
qui met en relief les profondes connaissances historiques du poete-, 
Jean Bodel a eu le honheur de sentir avec une intuition génialeque. 
les guerres de Saxe, un des temps forts de l'histoire de l'Europe.occi-, 
dentale, pouvaient constituer un grand sujet épique. Aussi a-t-il réussi, 
pour la premiere fois, a intégrer cette riche substauce a sa matiere, e n  
s'efforcant de  sauvegarder le contexte historique, au moins dans ,ses 
grandes lignes'.' 2G. 
11 opere donc un double démarquage, rendu nécessaire chez lui par 
la situationcon~ictuelle dans Iaquelle il se trouve place: . . . . . 
- démarquage par rapport A la vanité du roman; 
- démarquage par rapport la chanson de  geste accusée de fiction, 
25. La Cknnson des Saisnes de Jeknn Bodel. Etvde et idilio% thkre daetylogia- 
phike, Ldle, 1987, t. 1, Introduction, p. 439. 
26. Ibid., pp. 442-443. 
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&&re d e  jongleurs affabulateurs; voulant s'opposer au courant anti- 
épique il reprend, dans une perspective nouvelle, le déj& vieuxcliché 
de i'authenticité. 
Autre ciémarquage encore ou autre déboltement, si Pon préfere: 
celui que ron observe dans la traduction de la Bible anglo-normande 
du XIII" sidcle, conservée dans une veision en vers représentéedans 
six manuscrits et aetuellement en cours d'édition par Pierre Nobel. Le 
poete veut présenter une traduction fidhle avec le souci d'éviter les 
errements de la chauson de geste, son cliinquant, ses enjolivements sé- 
. . ducteurs:.' 
. . .  
. . 
Li alcuns qui se funt trop corteis, 
. . .  Quant il rimeient d e  gestes en franceis, 
11 dieut trop quant il .sunt en oance 
Par be1 parler, mais ceo est grant enfanee. 
Mielz voil veir dire un poi vilment 
Que trop mentir por plaire a la gent. 
Ici encore donc, une recherched'authenticité q u i  joue sur le dis- 
crédit d e  i'épopée fabulatrice, ce qui n'empechepas aussi le traducteur 
dútiliser largement Séventail des motifs épiques des que les evéne- 
ments du récit s y  pretent. 
L'opposition la plus radicale, enfin, est précisément celle qui oppo- 
s e  l'épopée -dans sa caractéristique la plus marquée: l e  merveilleux 
extra-vagant- A i'histoire des res verae écrite, de plus, en prose, et ce 
dernier démarquage témoigne dUne mise en question de i'histoire, d'uue 
teutative pour la légitimer en tant que scieuce sérieuse et autonome. 
L'ou a donc affaire, au total, &une .  sorte d'ensemble gigogne oh 
la quete de i'authenticité s e  manifeste par tout u n  jeu d'oppositions: 
pour Iégitimer son authentlcité, l'épopée s'oppose & 'la fiction romanes- 
que, i'épopée A visée historique s'oppose & l'épopée fabulatrice, la "nou- 
velle histoire" eufin & l'épopée, dont elle prétend évacuer le merveilleux: 
sorte de jeu de la vérité oii l'on se pose en s'opposant et avec d'autant 
plus de foice que se renouvellentles genres; La mise en question de 
l'épopée A la fin du m* et au débit du xnr? siecle, est le témoin d'une 
période de mutation de l'histoire, qui tente de se débarrasser tl'une 
chrysafidc! qui l'enserre jusque IA, l'histoire et l'épopée étant coutraints 
de se situer i'un par rapport & l'autre dans des rapports obligAs, KarI 
H. Bender distinguant par exemple,. dans lecycle de la croisade, des 
mouvements alternatifs de rapprochement et d'éloignement de I'his- 
toire 27. 
11 est une autre réaction qui contribue A alimenter le couraut anti- 
épique des le début du m" siecle, qui peut se combiner avec la pré- 
cédente: la réaction moralisante, qui condamne la vanité des genres 
fnvoles en touchaut particulierement les romans bretons. L'évocation 
du caractere mensonger de ces romans n'est sans doute pas nouvelle. 
Un premier signe de défiance a été relevé dans llle et Gabron, écrit 
vers 1167-1170/1184, ob Gautier d'Arras dénonce les mensonges des 
lais hretons 28. Mais ce n'était, chez Gautier, qu'une réaction qui lui 
permettait d'affirmer par contraste, selon la topique que nous avons 
rappelée, I'authenticité de son récit A lui. 
A partir du début du m' siecle, ce sont des considérations mora- 
les qui nourrissent la coudamnation des romans i3 la mode. Dans le 
Prologue des Saisnes, comme nous I'avons rappelé, Jean Bode1 souligne 
la vanité de la matikre de Bretagne, contrairement A la matiere antique 
dont les contes sont sages parce que, nourris de la pensée et de Pexpé- 
rience des anciens, ils sont riches d'un "savoir ou savoir-faire" qui 
"comporte des implications morales" (Ch. B ~ c k e r ,  Sage et sagesse au 
Moyen Age, 1, p. 354, et: qu'ils ont le prestige d'une autorité dont on 
peut tirer profit 
Mais la critique est plus sévere encore chez les "moralistes de pro- 
fession" dénoncant les frivoles attraits des romans i3 la mode qui dé- 
tournent de la vertu. 
Ainsi, dans YEvangile de rEnfance, transcrit par Paul Meyer: 
S'avés oi assés souvent 
Les romans de diverses gent 
Et des manGonges de cest monde 
Et de la grant Table reonde 
Que li rois Artus mainteuoit 
27. La geste reste &S pmche de i'hirtoire et de l'histodograpbie ser debuts, 
ven 1100; elle s'en kloigne vers 1200, suivant le mouvcment gdnéral de IQpop6e A 
l'époque; ce cycle de la croisade se rappmche de nouveau de I'historiographie vers 1250 
(Table Ronde 1, op. cit., p. 1208). 
28. Edition F. A. Cowper, Paris, SATF, 1956, VV. 932-937 du manuscnt P 
cités D. 32: "Grant cose est d'Ille et Galeron; / N'i a fantome ne alonge, / Ne i a  
n'i ko\erés rnengonge. I Tex lais i a, qui les entent, / Se li semlent tot enrement / Con 
s'eüst domi et songié." 
29. Cf. A. Brasseur. op. dt., t. IV. note a" v. 10. 
Ou point de verité n'avoit 
Qui vons venoit a tdent ... 
Ou encore dans une traduction en prose des Vitoe Potmm, transcri- 
te également par Paul Meyer: l'avis adressé par i'auteur A Blanche de  
Navarre, comtesse de Champagne, met en garde aussi contre les affa- 
bulations et les perversions des romans de type courtois; on enjoint aux 
lectrices d'éviter la lecture des mensonges rimés d'un Chrétien de  Tro- 
yes, lesquels enrouillent les caurs  et corrompent la clarté des Ames: 
Les autres dames de cest mont 
Qui plus pensent aval qu'amont, 
Si font les menconges rimer 
Et les paroles alimer 
Pour les cuers mieh enrooiliier 
Et ponr honesté avillier. 
Lessiez Cligbs et Perceval 
Qui les cners tue et met a mal, 
Et les romanz de vanitéal. 
Les moralisateurs dhplorent alors le  succes des euvres épiques e l  
romanesques au détriment des auvres édifiantes. Comme d'autres pieux 
écrivains du temps, frere Angier, religieux de Sainte-Frideswide, s'affli- 
ge de voir que le  public préfere A la vérité le  mensonge et la fable de  
ces ceuvres futiles, dans le  Prologue A la traduction de la Vie de saint 
Grégoire, composée en 1224: 
Plus est hui icest jor oi 
Cil qui enseingne vanité 
Men~onge e fable e falseté, 
Que cil qui enseigne le voir, 
Moralitk, san et savoir, 
Car vanité est escoutee 
E verité est reboutee. 
Les fables d'ktur de Bretaigne 
30. "Romani$, 16, 1986, p. 221. 
31. Histoire littéraire de Za Fronce, t. XXXIII, pp: 254 ss. Vies des Pdres, in 
Frdniiisische Literatur&thetik des 12.  und 13. lohthunderts, auspew5.hlt von Ulrich 
Molk, Tübingen, 1969, p. 95. Rappele par M. Stanereo, Sous & masque de Lancelot: 
du cornportement romanesque ou Myyen &e, "Actes du 14* Congres intemational ar- 
thuried', Presses Universitaires de Renner, p. 572. 
Et les chansons de Charlemaigne ,, . 
Plus sont chieres et moins: viles 
Que ne soient les evangiles. 
. . Plus est escouté. li jugliere 
Que ne soit saint Po1 ou saint Pierre, 
Et plus est hui ceit jor li fol 
O'i que saint Pierre ou saint Pol". 
D e  meme le Prologue du Bestiaire: de Gervaise, écrit au début du 
m" sikcle, s'en prend aux "fablaors qui. toz jors mantent" et oppose 
leurs vaines productions les ouvrages édifiants, soucieux de la vérité, 
inspirés par les Saintes í2critures: 
Cil fablaors qui toz jors mantent 
Et qui de riens ne se demantent 
Ne mais de mancoiiges aprandre, 
4 Ou il puissent matiere prandre, 
Cil sunt ores bien apele . .  . 
Et en autre cors honoré; 
Et chascun covient que I'on doipe 
8 Loier por dire sa 'mancongne: 
. . 
11 n'an dúont point autrement. 
. . .  
. ~ .  Volontierz est  oi: qui ment. 
Qui voudroit dire verité 
12 Et parler d e .  desvinité, 
Loier li convenroit doner 
Es gens por soi faire escouter. 
Son tans gaste qui met sa cure 
18 En vanité dont Dex n'a cure;.. 
Et tot aussi de legier 
Porroit Pon d'estoúe traitier . . 
Con trover mancouges, et fables 
20 Sunt delitouses et plaisables. 
Celui qui la manconge traite, 
Quant il plus ment et plus li haite 
Por ce que il emhelist son dit, 
24 Et selonc divine escriture 
Covient sevre la letreüre; 
. . Se l'estoire estoit corronpue, 
Tot estroit sa poine perduea3. 
. . 
32. Vie de soint Grkgoiri, éd. P. Meyer, "Romania", 12, '1883, p. 147. . '  
33. Ed. P. Meyer, "Romaniá', 1, p. 426. Cet exempie et les pr6cé'dents sont 
rappelés dans notre u s e ,  Les probldmes de traductfon du latan en francais au X I I I "  sic- 
cle d'ap~As t'Histoire de Fronce en frongais Je Charlemngne d Philippe-Auguste, Lille, 
1978, exernp1al.e dactylagraphik, t. 1, pp. x u n  ES.. . . 
Au début du m' sihcle, le mouvement, de défiance a i'égard de 
i'affabulation des épopées et des romans -qui est un sigue et un echo 
de leur succes- est donc renforcé par des considérations morales et 
pieuses dont le  caractere topique n'est pas A négliger 34: moralisateurs 
et sermonnaires dénoncent le caractere pernicieux de.genres frivoles qui 
détournent de la pratique du bien et de i'édiíication, ce genre de dé- 
nonciation se retrouvant dans la Corbaccio de Boccace, oA une veuve 
se voit b l b é e  d e -  sa prédilection pour les romans :de chevalerie et 
chansons de geste3j. Les fables .<les romans et d e  l'épopée ne contien- 
nent point de vérité -orale. 
Cela contibue, entre autres, A renforcer la considération'pour une 
historiographie se dégageant du carcan de l'épopée: c'est un genre gra- 
r e  et propice aux lecons. morales et exemplaires, dont la portée édifi- 
catrice est voloutiers soulignée dans les Prologues. 
.~ . . 
S1 connalt une période d'intensité au début du. xru" siecle, avec la 
naissance de I'histonographie en ,prose et le renforcement .de i'édifica- 
tion, le couraut auti-épique est loin de se tarir avantune uouvelle poiu- 
te, au XVI" siecle, et Jean le Be1 en offre une tres précieuse manifesta- 
t ibn'ei  1357. Lesdéclakations d e J e a n  le Bil, dans le Pro1ogue:de sa 
Chronique, montrent que la question est enéoke brulaute a u  milieu du 
>are, siecle. Témoignant de cette méfiance A i'égard d u  vers, qui est 
saus doute devenue un topos au m' siecle, le chanoine de Liege con- 
seiile d'abord, .& tout lecteur, de se méfier d u n g  grant livre rimé" 
qu'il a w' et lu, et de préférer celui-ci sa propre Chronique, ce petit 
livre: 
Qui veult lire et ouir la vraye hystoire du proeu et gentil roy Edowart; 
qui au temps present regne en Eugleterre, si lise ce petit livre que 
. . . j'ay commencé a faire, et laisse ung grant livqe rimé que j'ay veu et 
,. leu, lequel aucun controuveur a mis en rime par. grandes fainctes 
et hourdes controuvees, duque1 le commencement est tout faulx et 
plain de menchongnes jusques au commencement de la guerre que le 
dit roy emprit contre le roy Pliilippe de France (&d. J. Viard et E. Dé- 
prez; Parfs,. 1904, -SHF, 1, pp. 1-2). ' . . . 
. . 
34. Cf. sussi L. Bourgain, Ld choire fraqoise ou Moyen Age. 
35. Rappelé par M .  Stanesco, L'hdritoge littérolie médiécril: nersistanccs el mii- 
tations. LB demier dge de la chevalede, dan% Histoire des litt6ratores europs?eit,ies, 
t .  1, 1986. 
On retrouve donc chez lui le dédain pour les embellissements des 
textes versifiés, comme i'a noté R. Walpole3%. 
Mais surtout, Jean le Be1 s'insurge contre les livres trop élogieux 
qui, rapportant des prouesses incroyables, rabaissent en fin de compte 
la vaillance des personnages qu'ils croient exalter, et il leur oppose son 
propre ouvrage, moins dithyrambique, mais plus crédible: 
Et de la en avant peut avoir assez de substance de verité et assez 
de bourdes, et sy y a grant plenté de paolles controuvees et de re- 
dictes pour embelir la rime, et grand foison de si grands prouesses 
racontees sur aucuns chevaliers et aucunes personnes qu'elles debve- 
roient sembler mal creabtes et ainsy comme impossibies, par quoy telle 
hystoire ainsi rimee par telz coutrouvews pourroit sembler mal plai- 
sant et mal aggreable a gens de raison et d'entendement. Car on 
pourroit bien attribuer, par tefles parolles si desmesurees, sur aucuns 
chevaliers ou escuiers proesses si oultrageuses que leur vaillance en 
pourroit estre abessee, car leurs vrais fais en seroient mains creus, de 
quoy ce seroit domage pour euix, pourquoy on doibt parler le plus a 
point que on peut et au plus prez de la verité (ibid.). 
Pour Jean le Bel, les extravagantes des prouesses invraisemblahles, 
les exagérations malvenues des poetes ont précisément i'effet contraire 
du but qu'ils rechercheut: elles discréditent l'bonneur des preux qu'il 
veut, lui, sauvegarder, et qui est le principe fondateur de sa vérité A 
lui. Peter F. Ainsworth souligne, pour sa part, que "i'exagération épi- 
que que semble viser ici Jean le Be1 n'est plus adéquate i i'expres- 
sion précise de i'image d'eux-memes que développent progressive- 
ment les tenants de l'éthique chevaleresque d'uue nouvelle génération. 
Si i'histoire est écrite, encore, pour célébrer le proeu et gentil roy 
(Edowart), i'atmosphere légendaire qui entourait les gestes d ú n  roi, 
d'un comte ou d'une poignée de chevaliers ne convient plus, pent-&he, 
A la description d'une abondance de faits Zarmes accomplis par un 
essaim de chevalierd ou d'escuiers dans un passé extremement récent" 
C'est en se référant A Jean le Bel, on le sait, que Froissart veut 
composer sa chronique, une vraie cbronique qu'il oppose i un premier 
essai composé, lui, en vers: 
36. Philip Mouskés and the Pseudo-Turpin Chronicfe, p. 355. 
37. Le mantea" troiié: ktude littdraire des Chroniques de jenn Fvdssod,  thhse 
de 3& cycle, Paris, 111. 1984, exemplaiie dactylographié, 1, PP. 98-99. 
Et ce non obstant si emprins je assez hardiernent, moy yssu de I'es- 
colle, a dittier et a rimer les guerres dessus dites et porter en Angle- 
terre le livre tout compilb, si comme je le fis... (SHF, 1, Variantes, 
p. 209, ms. A, f. lv). 
Froissart a bien été dans sa période d'apprentissage, comme l'ob- 
serve Peter F. Ainsworth, un de ces controuoeurs dont parle Jean le 
Bel, qu'il condamne A présent dans le Prologue des mannscrits A: 
Plusieurs gougleour et enchanteour en place ont chanté et rimet les 
guerres de Bretagne et cormmput, par leurs chancons et rimes cun- 
trouvees, le juste et vraie histoire, dont trop en desplaist a monseigneur 
Jehan le Bie!, qui le coummenciia a mettre en prose et en cronique, 
et a moy, sire Jehan Froissart, qui loyaument et justement Pay pour- 
suiwi a mon pooir; car leurs rimmez et leurs canchons conhonvees 
n'ataindent en riens le vraie matere ... (SHF, 2, Variantes, p. 265). 
"La waie chronique, pour Froissart, renonce A l'affabulation poéti- 
que et repose sur des enquetes rigoureuses destinées A éclairer la vérité 
sur les faits d'annes accomplis par les chevaliers et écuyers, de  quelque 
pays qu'ils soient" Froissart veut ainsi h e r  l'image et le souvenir 
des chevaliers qui se sont "fait et avanciet plus par leur proece que 
par leur linage" en faisant de ses Chroniques la "memore des bons et 
le recors des preux". Dans cette optique, les Ch~oniques apparaissent 
comme une ceuvre de célébration du culte du chevalier dans un monde 
en mutation, oh les formules chevaleresques remplissent une fonction 
presque épique, "scandant les prouesses de chevaliers et d'écuyers sur 
un timbre solennel et distinctif" 30. Si l'affabulation est rejetée chez 
Froissart, la facture épique participe de la vérité dúne chevalerie tixée 
et figée dans sa fonction héroique. 
Un nouveau "pic" s'observe au xvr" sidcle dans le courant anti- 
épique. Rappelons d'abord que s'y développe un véritable humanisme 
chevaleresque, selon Pheureuse formule de M. Stanesco4". Le sncces 
des romans de chevalene et de l'épopée, dans ses rifaacimenti en prose, 
et particulidrement les narrations concentrées autour des personnages 
38. P. F. Ainíworth, ibid., p. 107. 
39. P. F. Ainsworth, ibid., p. 118. 
40. Histoire des littérntures de langues eurogéennes, L'age de la Rennissnnce: 
de chansons de geste remaniés dans u n e  perspective romanesque, est 
multiplié par l'invention de Pimprimerie, qui met les textes anciens et 
médiévaux A .la portée dUn large public 41, plus exacteient dun triple 
public: 
-.celui des méchnes nobles et royaux, Pélite sociale de PEurope 
occidentale, qui chekchant dans un passé a leur convenance des a?- 
chtres A leur reve d'avenir, trouvent des modeles. dans les héros des 
romans arthuriens comme dans ceux de i'épopée, y forment leurs opi- 
nions sur la gloire et l'honneur, y puisent tout un ensemble demotifs 
et dethhmesrecréés dans de fastueuses mises en schne, dans l e  rite 
du cartel, les fhtes, les joutes, les pas d'armes, les "chasteaix faéz et les 
palais enchantés" 42; 
. - celui d'une bourgeoisie aisée de notables, gens de lois et riches 
marchands 43; . , 
- celui des humanistes eux-memes qui sont d'abord loiu de con- 
damner l a  lecture des romans médiévaux qu'ils retrouvent, pour cer- 
tains, dans les manuscrits memes. 
Mais, ici encoce, un courant anti-épique s'enfle progessivement pour 
. , .  un ensemble de raisons conjointes.. . . 
Une premiere raison est certainement 'le prodigieux succhs d'une 
littérature chevaleresque qui gagne une clientele de lecteurs de plus 
en plus large: d'une méfiance feutrée sonégard, Ton passe vite a1oi.s 
A .une dénonciation ouverte, ihistoire de cette dégradation se kéflétant 
en particulier dans Pévolution de la forme des listes de livres étudiée 
par Michel Simonin ". Des éditions luxueuses d u  début du siecle, qui 
ont alimenté Timagination d'un public cultivé, le roman de chevalerie 
est tombé au rang de la littérature de cotportage se vulgarisant dans la 
Bibliothhque Bleue jusqu'au XIX' si&cle4" aux cates des facéties, des 
. . 
. . 
41. Cf. F. Joukovsky, Lo gloite doni le poésie bawnise et nddatine du XVI' a@- 
cle, Droz, 1969, "Travaua d'Humanisme et Rcnaissnnce", p. 13. 
42. Daniel Ménager. ''Cl~sfeaw f ~ e z "  et "Polflis encknrit-": le Moye? Ase ,<la"! 
les &?te* da cour, en France, sous les derniers Volois, Colloque: LImdge du Moyen Age 
dans lo littárature froncaise d e  lo Renaissnnce au XX' sie?cle, actes publiés dans "Li 
Licorno", Poitiers, 1982, t. 11, m. 365-378. 
43. H.-J. Martin, Ce d o n  lisait d Pdris nu XVIa sUcle, "Bibliofhbqiie d'Huma- 
nisme et Renaissance. Travaua ct documents", t. XXI, 1959, pp. 282230, en particu- 
liar pp. 225 8s. 
44. Lo réputntion des romons de ckevolerie $610" quilgues listes de livres,' dsns 
Mtlonpes Chn~ier Fouion, Univeriitk de Haute-Bretagne, Institut de francais, 1980, 
pp. 363.369. ' . . '  . . 
45. C f .  H-J. Martin, Cultuse écrite et culture orale, culture sovante et cultuie *o- 
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textes de médecine populaire ou des traitks d'agriculture, dans une sor- 
te d'anti-bibliotbcique ou de "panthéon du pauvre" 40. C'est ce genre 
d'ouvrage que lira le jardinier de Boileau 2I travers des adaptations en 
prose, dont les Quatre frdres A ~ m o n * ~ ,  et c'est cet "inutile fatras de 
gothiqiie écriture': que le pocite condamnera avec mépris, en classique 
n'appréciant pas une littérature prolixe o& Son ne voit qu'"iuvrai$em- 
blance, redites et danger pour le goíit" 4S. 
Les moralistes et les théologiens accompagnent le mouvement et 
concourent 21 la disgraci de iépopée; ils protestent contre les ravages 
d'ordre moral provoqués par les romans- de chevalerie, accusant la litté- 
rature chevaleresque -dont fépopée- de manquer de scrupules mo- 
raux et religieux, de pousser son public A foisiveté, de méprises la véri- 
té: ce sonf des ceuvres maléfiques 4@. 
Dans ses vers, l e  "jambonnier" -l'expression est de Rabelais- An- 
toine de Saix, dont le propos affirmé est de morigkner ia jeunesse aú 
nom d'un rigoureux puritanisme moral, écrit ainsi: 
pulaim dan$ lo Fraronce ZAncien Régime, "Journal des Sauants", 1975, pp. 225-281; 
A. Morin, Colobgue desiriptif de h Bibliothdque Bleue de Trows, Droz, 1974, Publi- 
cations de l%cole des Hautes Etudes, VI. Danr son étiide srir Lo Bibliothdque Bleue, 
La littéroture popiiloire en F1onc.3 du XVIB ou XIXa sidcle, Julliara, 1971, Colleetion 
Archives, Genevieve Bollbme affine la définition du Grand Liroiisse: '%ollection de 
livres populaires 3 couverture bleue comporée surtout d'adsptations d e  romalis de che- 
Yalerie d u  Moyen Age, fandée au xvir" siCcle": "En fait, si nous trouvoni dans le 
fonds tioven un certain nombre de romans d e  chevalerie, ceux-ci dispaisissent 8 pea 
p r k  complbternent, exception faite de quelques-uns (une demi-douzaine environ), et. cela 
des la fin du xvn' siecle" (Introduetion, p. 10: La  nuit des temps). Sur le succes et 
lec succhs d e  la Bibliotheque Bleue au mino si&clr, cf. Daniel Roche, Le pcuple de 
Paris. Esso! sur la cultura populaire ou XVZIIB siecle, Aubier, 1981, Collection histori- 
Que, pp. 221-226 (Fa~ons dc lire). Les iomans de chevalerie et d'épapte connaissent- 
un regnin de publications daos la nouvelle BibliotliCque Bleue aii lac si&c!e, dans lo 
mpuvepent d'ennltation des  hbros médiévaux li6 au "nationa!isme impéiial", do$ té. 
maigne la préface d'A. Delvau: "OUpouiiaitun voii ... uno pluS grandioSe analogie 
qu'entre les prouesres épiques des chevaliers du Moyen Age, des preur du ioi Ariur 
et du rai Chwlemagne, et les héroiques faits d'armes de nos soidats ... C'ert la mCme 
fougue, la mCme vaillance .... le mCme bonheur aussi, il faut le dire avec ernpresso- 
ment. La et la, ce sont des hhros qui combattent e t  qui vainquent. Le Monifeui inscrit. 
les noms des champions modernes. La Bibliothdque Bleue inscrit lcs noms des cham- 
pions d'aiitrefoid' .(nos 7-17, 1859). Sur cette vogite dii Mnycn &C. cf. J . R .  Uakyns, 
The Middle Ages in French Literature, 1851-1900, Oxford University Press, 1973, en 
paiticulier ch. 2, Louis-Napoléon and the Middle Ages. 
46. Michel Simonin, ,La réputation des r-ns de chevole~ ie..., op. cit., p. 369. 
4 7 .  Épitre XI, A mon iordinier, VV. 19-22. 
48. Cf. Joseph Pineau, Boilenu e t  le Moyen Age, dans L'image du Moyrin Age 
dona l a  liffératutr Irnncoise de la Rennissdnce au XX+ilcle, op. cit., t. 1, PP. 109-124. 
J. Pineau y souligne le "mépris exacerbé de Boileati pour le gothiqne rnoyen$geuu". 
. 49. . Cf. sur Ce point les précieux exemples rassemblb par M. Stane~co dans L'liu- 
manisme cheva'lereaque, op. cit. supra. . . ,.. . .  . , 
J'estimerais que ignorants n'eussent Ioy 
Que d'imprimer le compte Meleusine. 
....... . ........ ..... ..................... ~ ................. 
Jehan de Paris, Gdefroy de Billnn, 
Artus le preua, ou Fierabras le Quin, 
Toiis les valllans, et Bertrand du Clecqiiin, 
La Maguelonne et Pierre de Provence, 
Le Pérégrin pour fraisebe souvenance, 
Ou Scelestine nu le Perce-Forest, 
Rolaiid, Mungis, Dardaine ia forest, 
Ce sont traictez qu'on ne doibt estimer 60. 
Plus tard, dans ses D~COUTS politiques e t  militaires (1587), l'austkre 
Francois de la Noue, &t Bras de Fer, met en garde contre la lecture 
d'Amadis, qui "n'est pas moins pernicieuse aux jeunes gens que celle 
des livres de  Machiavel aux vieux" 5l. 
Surtout, peut-&e, le courant anti-épique est lié une nouvelle 
mise en question de l'histoire. Une certaine suspicion se développe, au 
cours du xvr\i&cle, A l'endroit de la traditionnelle histoire rhétoricien- 
ne. Des le début du sikcle, dans une lettre adressée a Robert Gaguin, 
Erasme remarque que les qualités esseutielles de l'historien sont fides 
e t  eruditio et non ebquentia et doctrinas2. Une sév6rité nouvelle est 
exprimée par la pensée historiographique envers des sources tenues 
pour authentiques auparavant. Le  discrédit de  la maniPre et de la ma- 
tiere épique s'inscrit ainsi dans une tentative nouvelle de régénération 
de  Iliistoire -régénération étant pris au sens propre de reformulatiou du 
genre- ob l'on s'emploie A batir une histoire sérieuse e t  encore hési- 
tante: pour elle, c'est la réalité qui est l'idéal de  l'historiographie, l 'op 
posé de  l'histoire qui reste fidele A l'idéalisation chevaleresque, quete 
50. Cité par Michel Simonin d'aprhs i'abbé Gouiet, Bibliothdque hrincoise. XI, 
378-379, dans La rdputotion des romnns de chevokrie d'npids quelquei lister de liures, 
op. cit., pp. 364-365, qui sodigne que "cette condsmnrition snns appel, mnis cffechiée 
au nom du savoir, est de portée tr&s limitée daas un traité pnrénétique qui la prononce 
pace  qu'elle ressortit A la topique: la dhtractation. parmi d'autrw tities diveitissants, 
de la littérature chevaleresque, sernble plus servir a indiquer le genie de I'Esperon de 
discipline qu'i lutter avec efficace contre le poison". 11 ne faut pas oublier que joue 
également un "puritanisrne moral répmuvant toute sorte de poésie" (Michel Stanesm, 
L'humanisme cheoaleresque, p. 1). 
51. Rappelk par D. Thickett, Etienne Pasquie?. Choix de lettres sur la littérature, 
lo lansue et la troduction, Dmz, 1956, p. 120. 
52. Myron Gilmore, Humonists nnd Jesuita: Si% theories in the Ro~isscince, Cam- 
bridge, Masí., 1963, pp. 87 SS. 
une vérité idéale, et pour qui, selon la jolie foimule de D. Poirion, "c'est 
l'idéal qui est la réalité" 58. En parlant des fables de Turpin, des exem- 
ples de saint Nicolas et du conte de la Ciquoingne dans Pantagmel, 
Rabelais ne fait pas seulement que mettre en doute la véracité du Tur- 
pin par le mot fables, que la mention du conte de la Cigogiie oblige A 
entendre au sens de "récits imaginaires et meme romanesques". A la 
suite des premiers détracteurs du Pseudo-Turpin, Robert Gaguin et 
Sapue Masson, il se iange délibérément du c6té de la nouvelle histo- 
riograpbie, de l'histonograpliie hnmaniste qui sera représentée par 2tien- 
ne Pasquier dans ses Recherches de ia Frunce, envisageant l'histoire 
comme un travail scientifique de retour aux sources, ad fontes, bien 
éloigné de la peinture héroique traditionnelle54 réclamée par La Pope- 
linikre dans son essai sur L'histozre des histoires avec Pldée de Phis- 
toire accmnplie, plus le Dessein de PNistoire nouvelle des Frangois 
(1599) ", en ruinant, par la parodie, la traditionnelle historiographie 
affabulatrice. Comme le soutigne Jean Céard, la narration du combat 
de Pantagruel et de Loupgarou n'est plus simplement écrite en marge 
de l'histoire: parodiant une certaine historiograpbie, elle entend la 
contester. Si dans ce duel, Rabelais retient le trait caractéristique qui 
distingue le combat de Feragus et de Roland (le coup au nombril), si 
dans la résurrection d'Epistémon ü se nourrit de détails qu'il emprunte 
au livre des Quatre Fils Aymon ou A d'autres récits du meme genre, 
53. Jean Cénrd, L'histoire écoutée oux poltes de la 1Qpende: Robelois, les fobles 
de Tumin et les eremples de Soint Nicolas, dans Ztudcs seiíidmistes offeptes d Mon- 
sieur le Professeur V.-L. Sodnier, Dror, 1980, p. 96. 
54. Sur cette conception de l'histoire chez Etienne Pnrquier, cf. George Huppert, 
Naissance de l'histoire en Fronce: Les "Recherches" CEstienne Ponqu@r, "Anndei, 
*conomies, Sociétér, Civiiisations", 23, 1968, pp. 69-105. En psrticulier p. 73. Pasquier, 
certes, "n'était pas indifférent au $hile, mais il cancevait avant tout ron travnil comme 
une restitution du passé pour les besoins du présent, et, partout, cornme une reconsti- 
tution qui ne pouvait avoir de vsleur que dans la merure oii elle offrait un dcgré de 
certitude indispensable". 11 débarrasse en particulier l'histoire de France de ses légen- 
daires origines troyennes. 
55. Sur La Popelini&ro et Edée de l'histoire accomplie, cf. les analyses de Claiide- 
Gilbert Dubois, La concaption de l'histoire en Fronce nu XVZC sidcle ( I5GO-l61Oi ,  
Nizet, 1977, pp. 124-153, qui rappelle que pour La Popelinihre, "rien n'est si mal- 
s6ant a Phistoire que le faux et la fable": "Cette revendication d'authenticité qui peut 
peraitre banale constitue une position audacieuse en un temps oU les lois de i'écriture 
obéinraient souvent la mise en valeur du style: i'écrihtre de I'histoire, cancue cornme 
un discours iilittéisiiei, au mauvais sens du termo, est encore triomphante, et les raisons 
en tiennent la situation matérielle de I'éciivain par rnppait a son commanditaire, qui 
désiie de beaux tableaux plutbt que des reproductions de In réalité" (p. 127). Cf. sussi 
George Huppert, The Rennissonee bnckground of historicism, dans History ond Thio-  
ry, V ,  1966, PP. 48-60. 
ce n'est pas 12t une simple concession. Comme l'observe encore Jean 
Céard, "si le projet de l'auteyr est bien de railler ici les znéthodes d'une 
certaine historiographie, il faut montrer que leurs résultats sont .com-. 
parables ceux du roman, qu'entre Ies fruits de cette historiographie 
et le roman, il n'existe pas de différcnce. Des lors, comment ne pas 
demander mille détails aux romans? Une fois reconnu le dessein de 
Rabelais, ces emprunts se révelent nécessaires". 11 s'agit ici, plus que. 
"d'une parodie des romans de chevalerie, d'une parodie Gune certaine 
historiographie, profane et sacrée, qui est accusée de verser dans le. 
roman... Et du moment que cette parodie releve d'une intention cri- 
tique et veut coutester une historiographie accusée de se prbter volon~ 
tiers A la fiction, c'est 2t la fiction que ~abe la i s  demande les éléments 
qui désigneront comme une parodie son imitation des récits prétendii- 
ment historiques" OO. 
N'oublions pas qu'a la mbme époque, Diego Gracián condamne la 
perte d'un temps précieux avec la lecture des prouesses extravagantes 
des livres mensongers sur les aventures de Tristan, Renaud, etc., en 
recommandant de leur préférer la connaissance de I'histoire vraie anti- 
que et moderue. Et l'on retrouve chez lui un argument que nous avons 
rencontré rhez Jean le Be]: "Ces 'bourdes diformes et déroutantes, lues 
dans ces livres de mensoiige, eulevent le crédit aux véritables prouesses 
qui:se lis&t dans les histoires de: vérité" (1548 et 1552) ". . ' 
C'est encore au uom de la véracité que Claude Fauchet, l'admira- 
hle découvreur du patrimoine littéraire médiéval, condamne les chan- 
sons de geste: "Le jugement qu'il porte ainsi sur la Chanson de Roland,, 
est. influencé par l'opiuion qu'il a, lui aussi, de la sfausse chronique d e  
Turpin~. L'historien v&ridique qu'est Fauchet ne peut accepter la cbro- 
nique qui avait txompé tout le monde, et, par conséquent, il est exas. 
pérépar Ies chansons de geste, qui,selon lui, sont «forgées» sur le 
Pseudo-Turpin" 68; 
56. 0 p .  cit., pp. 106-107. 
57. Rappelé par Michel Stunerco, L'humonisrne chevaleresque, op. cit. 
58. Janit Girvan Espinei-Scot, Clnude Fauchet. SU vie, son muvre, Droz, 1938, 
p. 143 et note 1;gui iappelle la préiéience de Fatichet pour les saurces avthentiques 
de l'histoke de Charlernagne: "Ce bon M. Jehans -il s'agit d c l a  rédaction Johnnnrs-.. 
ayant houvé dans la libiairie de Saint-Denis Phistoire fabuleuse de Turpin, pensant que 
la nai~atian en fut "raye, la hanriata ds- Latin en Francais, aúusnnt f e  vaillant piince: 
-i.e. Renaut, comte de Boulopne-; l i  a& s'U eut mieux cherché, il eut pu trouver ce 
qu'avoit escrit du mesme empereur, Eginhard son chaneelier, ou Admat, et les annalirtei. 
du temps, pour faire un plus certain ot rneiileur recueil!' . . .  . . . . . .  . . .. . 
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Le. discrédit de I'épopée est donc encore une fois lié d e  facon in- 
time aux interrogations de I'historiographie, les .deux genres entretenant 
en quelque sorte, des rapports dialectiques. Mais, dans ces relations, un 
élément. supplémentaire a..ajouté encore A cet te  disgrace, sur..lequel 
JeanFrappier avait attiré I'attention, et qui a récemment béi~éficié d'un 
éclairage .supplémentaire. Dans un article intitulé Les. romans de Ea 
Tabb Ronde et ies bttres en Franceau XVIB siecle, soulignant A la 
suite des .travaux de Pickford, Doucet, A.-H. Schutz, A. Tilhy et 
H. P. Martin, le .suc&s. de la. matiere de Bretagne w xvr? sibcle et A 
travers des mises en prose et des renouvellements comme ceux de Pierre 
Sala ou de Jean Mangin, Sillustre médiéviste avait notéque la désaf- 
fection progressive d e  la matibre de Bretagne auprbs des lettrés prove- 
nait surtout d'un préjugé ou d'une illusion de l a  Pléiad'e. Les "poetes 
de la Pléiade ont vu, en effet, dans lamatibre de Bretagne, une ma- 
tibre d'épopée et ainsi ils ont fbcheusement associé son sort A celui de 
la poésie héroique, du «long pobme francoysn, dont ils n'ont cessé de 
rever sans pouvoir réaliser ce reve" *..iEt Jean Frappier de rappeler ici 
Péchec de la .Francia&. .. : . . .  . .  , 
Le modele que ion reve alors d'imiter est bien, en effet, non pas 
i'épopée médiévale, mais I'épopée antique, comme if est, somme toute,. 
natúrel pour les émdits de la Renaissanoe: c'est elle qui sert de réfé- 
rence dans la comparaisonavec les épopées du Moyen Age que ne 
manquent pas de faire des iinmanistes comme Fauchet, piédécesseur 
des erreurs des futures générations,comme I'obsente A. Dnval et 
. . A la suite' FaraiG1. 
La lumineuse observation de Jean Frappier a été prolongée dans 
des apercus récents sur ihistoriographie au xvn" sibcle. Parmi ceS aper- 
cus, celui  de Marc Fumaroli sur  Les mdmoires du XVII" siecle. au 
carrefour des genres en proses2 est des pIus importants pour notre 
propos. Au xvn" sibcle, I'histoire est e n  effet "en taut que genre consti- 
tu&, dans une situation qui n'est pas sans aualogie avec celle de iépo-. 
pée. Cest t e  genie l e  plus noble .parmi les genres en prose, coinme 
Pépopée est genre le plus noble parmi les genres en vers, mais cyest, 
59. "Romance Philology", 19, 1963, pp. 178-193, citation p. 188. 
60. HLF, t. 18: "Nous avons toujoun répugné B reconnaitre pOur de dritables 
épopées c e s  vaster compositions da Moyen Age, qui bien que demi-historiques et demi. 
fabitleuser. ne ressembleit aua épopées ¿les anciens qu'en ce iu'elles sont en vers." 
61. Lo Chonson.de Rolnnd, Paris, 1938, p. 308. . ' , . . . 
61. Dirsepf&?me sidcle, -94.95, 1971; Mdmoires dt crdntion littéraire, pp. 7-37. 
comme l'épopée, du moins en France, un genre fantbme". Si en effet 
l'histoire a, par débition, une situation privilégiée dans la hiérarchie 
esthétique, comme opus ou g e n e  oratorium optime, ainsi que le sou- 
ligne La Mothe le Vayer dans son Discours de Z'histoire puhlié en 1638, 
si son style est celui de la rhétarique ornée sur le modele grec, selon 
une élégaute tradition remontabt au xvr" siecle, et soulignée par G .  Hup- 
pert Os, cette histoire n'existe pas, et l'on observe l'impossibilité ob 
s'est trouvée l'esthétique littéraire du m" siecle A remplir de facon 
convaiucante l'étage noble, pour ainsi dire, de la hiérarchie des genres: 
l'npopée et son pendant en prose, I'Histoire. Les denx genres étaient 
parfnitement déb i s  en tbéorie, mais en pratique aucune ceuvre u'est 
venue correspondre de facon satisfaisante A cette théorie: "Le roman 
a d'abord tenté de profiter de cette situation, et de se poser en genre 
noble tenaut lieu A la fois d'ppopée et d'Histoire, en respectant un 
moyen t e m e  entre le vraisemblable de l'Epopée et la vérité de l'His- 
taire. Dans une seconde phase, on se lasse du roman héroique, forme 
hybride, rattachée artificielleinent A des. chimeres esthétiques, et le ro- 
man se tourne vers la seule prose historique qui existait vraiment e t  
qui disposait d'un solide crédit de vérité, les Mémoires. Ceux-ci ne 
représentaient ni la vérité supérienre et exemplaire de l'histoire idéale, 
ni le grand style qui devait l'orner; rédigés en style moyen, privés d'or- 
nements, ils représentaient une vérité partielle, mais cette vérité avait 
le mérite d'exister, de se faire crmre, et A ce titre, ils pouvaient servir 
A une redistribution moins ambitieuse des valeurs esthétiques, en les 
décalant pour ainsi dire d'un degré ... En l'absence de SHistoire idéale, 
ce sont les Mémoires donc, qui sont les dignitaires de cette vérité que 
l'esthétique nristotélicienne opposait au vraisemblable et au merveilleux, 
ce sont les Mdmoires qui, dans leur propos et dans leur style familier 
et pas trop omé te1 que le définit Hanses dans son Schediwma de 
1708 répondent le mieux aux essais pour faire passer IWitoire du 
stade rhétorique au stade scientifique." 
11s répondent aux conseils de Descartes d'éviter le recours A la va- 
63. The Renniasance background of historicisrn, op. cit., p. 16: ' m i s  elegant trs- 
dition a£ historical wiiting, which ir dif6cult to distinguirh from historieal ection, con- 
tinues through the seventeenth cenhity. Pnul Hazard gives somes typical eramples [ i d  
vaut mieox employer san temps B la eomposition et i analyrer les faits de i'histoire 
qii'A l e  rechercher; il vaut mieun aussi songer Q la beante, la force, i la netteté et 
Q la brieveté du style,. qu'i pnraltre infaillihle dans tout ce qu'on écrit.>] and describes 
this school of thought in masterful tems." 
64. H m e r  4tabüt clokement la diifbrence entre memoke. et bistoire. 
nité héroique ou A toute espbce de vanité dans Pécritúre de l'histoue: 
"Meme les histoues les plus fiddles, si elles ne changent ni n'augmen- 
tent la valeur des choses pour les rendre plus dignes d'etre lues, au 
moins en omettent-elles presque toujours les plus basses et moins éta- 
blies circonstances, d'oh vient que le reste ne parait pas te1 qu'il est, et 
que ceux qui rdglent leurs mceurs par les exemples qu'ils en tirent sont 
sujets B tomher dans les extravagantes des paladins de nos romans et 
A concevoir des desseins qui passent leurs forces" (Dkcours de & mk- 
thode, p. 5). 
Sur le plan du style, ils rejoignent les prescriptions de Chapelain 
pour qui le langage de l'histoire doit &&e sobre et empreint d'une "gra- 
vité austere ... presque tétrique qui luy semhle seule digne de la vérité 
. . qui se présente presque toute nue" 
11 s'eu faut que i'historiographie réponde B ces exhortations: his- 
toire-panégyrique composée par des artisans de la gloire, elle con- 
tinue A véhiculer des topoi hérités de PAntiquité dans la description 
des hatailles et des conquktes, i'6vocation du courage et de Pimmorta- 
lité, comme le rappelle excellemment Orest Ranum 
D'autre part, les personnages de la geste médiévale sont loiu d'avoir 
disparu des réjouissances des grauds: ils continuent A hanter les fktes 
de cour, mais par Pintemédiaire de YArioste. Dans les fbtes des Plni- 
sirs de Plk enchantde, au mois de mai 1864, cette gardeu-party de 
grand art oh Versailles était devenu un lieu magique, on revivait le 
monde mi-épique, mi-romanesque de ses épopées: "On planait dans 
i'irréel. Chacun composait un personnage. Le roi, qui avait vingt-six 
ans, était le chevalier Roger, avec une armure en lames d'argent et un 
casque A plumes couleur de feu. Son écuyer, c'était d'Artagnan, mais 
oui, le vrai d'Artagnan, qui tenait dans cette fete son propre rble:' 
capitaine des mousquetaires. Le duc d'Enghien était Roland; le mar- 
quis de Sancourt, Olivier; le duc de Guise, Aquilan le Noir; le duc 
de Noailles, Ogier le Danois. Et ainsi de suite, tous caracolant sur des 
fanfares de Lully" 
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67. Phiiippe Beaurnant, Les grun& M'II du rol, "T616iama", no 1967, 26 septern- 
bre-2 octobre 1987, p. 11. Sur les f&tes B Versaiiles, cf. J.-P. Néiaudau, L'Olympe du 
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. . et . ne . . retient , 
plus rieu de I'épopée, meme si celle-ci continue A occuper une place 
de choix da& la hiérarchie des genres,'& si du xv~%u,xur" , .  siecle . sont 
. 
composks pl& de deux &As longs . . pdmes A sujet historique ayant 
chacun la prétention de devenir i'épopée natiqnale, ainsi qu'un nombre 
imjresiionnant de teites poétologi~iles ayant pour bbjet le genre luz 
meme et son échec en ~ i auce .  L'étiide de ~iegbert  ~mmelbach ,  .U: 
popée QU la 'cmk vide'. ¿a . , ,  réflexiin . poétologique sur jépopée' natio- 
nile en ~ r b n &  OB, précisément montré' 1es.co;ditions qui ont déter: 
miné ce destin si contradictoire de l'bpopée .et analysé les raisoüs . avan- . 
céespar la critiqué pour. ekpliquei l'échec de ia production épique. . . 
Notie prop6s a été infiniment' plus sodeste: il nci ~agissait: que 
d'esquisser i'histoire de ce que i'on peut appeler le courant anti-épique 
au Moyen Age et au xv~"  siecle, histoire.&arquée par des temps forts 
o& se révelent des enjeux importants. 
Sil edste donc un couFant anti-épi&e au Moyen A& et a&-dela, 
il est, semble-t-il, intimement ¡ié au , .  développement . de l'historibgra- 
phie, avec laqueile Pépopée ,e$ dan? un rapport étroit, au moins jus- 
qu'au XM' siecle o& elle est 'toujours, iomme . &]¡e, . i la premiere place 
dans l a  hiérarchie des genres. ~ a ' i s  ce mariage ou  cette cohabitation, 
si i'on préfere, n'a pas été sans crises: i'épopée a subi dés coups d i  
boutoic successifs dune historiogiaphie A la rechercbe d'elle-meme et de 
son identité, en quete de spécificité, de véiacité, d'autonomie, cherchant 
A évacuer l'invraisemblable, i.e. le merveilleui. Le premier sig& de 
mpture, au début du XIU" siecle, correspond aux commencements de 
i'historiographie en prqse. franFaise,':piemier essai. d'éman~i~ation. ¿a 
siconde rupture, plus radicale, tékoigne d'un nouvel essai d'émancipa- 
tion de . i'historiographie, , I'épopée médiévale souffrant alors de la com- 
paraison que font les humanistes ave; Pépopée antique promue au rang 
de mpdele, et de son confinement . , . , ~ .  . . . de . plus en , plus . . net dans les collec- 
tiois ioPulai&s au sein d'une profuse littérature. &evaleresque. Ces 
rejets sont alimentés également par les anathemes lances par des.mora-' 
Iistes etsenhonnaires pointilleux ou vktiIleux'jui fustigent avec une 
RodSoleil mythologie et idéologie royoie ou Grand Sidele, Psris, Belles Lettres, 1986 
(Nouveaux CanRutnts). 
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meme vébémence les extravagances Bpiques et les billevesees de la 
Table Ronde détournant également des préoccupations morales. 11 ne 
faut certes pas nier Simportance de la topique de ces condamnations 
-témoignant souvent paradoxalement de la vogue de ce qu'elles stig- 
matisent-, qui se répktent jusqu'au XVII" siecle, mais pendant les pério- 
des d e  crise, elles contribuent sans aucun doute A renforcer Ia disgrice 
de Sépopée médiévale que le wu" sidcle va consacrer. 
